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PRESIDENT'S REPO·RT I 
The begJ.nnJng of e. nc:w~r is IUl Bppro-
prjatc time to take .&tocl.l;: of our actd~­
mcnt.s and tQ consider what mlf)Jt JJe 
aba:ad. YouT Board of DJrcctors was 
r'C"Spons•b!o Jn l900 for B .number of 
important £nttlatlvc"S wflfcll arc H.c:m1Ud 
bcfow; 
1. OJiani:ZidloD: In on:ler tD facllU.at.e 
Cutld busln~a.!!i, .st;mdln~ conunlt-
t~s With defir"tt!d ~'lflll!iolhllltll':::i. 
'I.YUe established il.~ :fol~w~: 
- Flnanc:e: SuperV;!ilon of ;1f:o:ttJ nt· 
1njl, preparation Qftu_~;ulf~;:,J 5t~le 
mB~.ts at~~ ~n_nuru budgets.. Oen-
eral ild\.ice tot be Bom-d ooncem-
ms .fl!fl11nce!s. 
- G.o-..Ul"!I)'; Supenrie:lon of GaJicry 
iilnd R5Sis.l:ancc to Callery Ma.n-
&ger . 
- x:xhJbmo.n: Pl•mniJJg. Oll,.'"<miu.-
tlon and fl n:~m:Lng for the exhib~­
Uon "C~ng Clay~. 
- Programs, Wo.rk::shop_g., aru:l Sl u -
t:Uo 5; Planrung and orgarJ£:1.;illun 
of wor.kshcJp.s at d n~Ung:s. 5u • 
pcrv:l.sJon of SuJd!o 5 ami~IDnmtl 
ad\r'(!!Jllsln,:t for ~-~ectkln Qf nre~ 
r:and!datcs.. 
- Pub lo(';41 lion ; FtBnntD~ Bind cdl-
lorl.;;l ~:stance· to ma.nBjfiDA Edl-
lw- of monthly Ncws!etl.tr. Spc-
dBI pubJjcauona. 
- Ubnuy;; ew e.cqu~&1t1ona, CBita-
Jog,uln,g, LJbnuy pollcy. 
- se~~uooa and AW•ln;ll!l~ .JI uyJJlg 
aad s~leclforu of ~ibJtc·~re; In 
Lhe Gsll~ry. Sm:h..ularshlp61. 
2.- ... ~C1•v" E.:htbitlon: .iU.ur~ 
v;:y ~~er<lmla; ~a Brllli;h Colwnbla 
and W.a.sJUngl oo by Glmn Allli;on 
aJJ.d Jim Thornsbury indkat.c:d that 
the field was s;o M~USe that they 
were unabtc lo define a ckar cura-
torial prcmlsc. Rathe!!' tha:n cancel 
!Xhlbruon phms, 'the Board dedd.ed 
to make d lvet ty .:.. t hent;r. Ill L'L<u:lf 
a.r1d! thl! ~J lftt1t shrm', wh.b.:h "''i.\:11 
0!'1!1:ilt1£:7.~ lir\ coUoabot;ltJO(I wiLh thr: 
cart:vmght Gallely. ~!11 t}) l!! te211jll Q.r 
thAt dt:daLon. PfJnted r.aLil.'lr;~UI!~Si 
are a maJor ~~n~ •~.00 tb 
Cartwrigh I' Galll:t)'"\1-"i~s .fortunate ln 
re~LVing 4!. $2000.00 ,gr.anl from lhe 
Koerner foundation lo parUally 
d4:f111y n:J\"!lt..-.. Th~: Board. bopea that 
"Choosing CJay" Mil be lhe prccur-
:!!'OT ol olber exhlblUon.s with cata-
fogue dlocumentat1on and more 
focussed poinlS of vt.cw. 
3. Awatd!K $2-000.00 was moved Into 
a Sdtola!I'"Stllp Fund ~th plana to 
add $2000.00 In each of the· flt-,;n 
four years.. The lflng r.iLtJgt;" (~hjoec.:tr'llt 
[8 to bu li d U!J.l tlLe> rund 5o(:~ tht~l hoL· 
ar!lh.Jp t;:Ofi')ft1Jll 11~n1 ron b~ mel by 
IS.SN 8319 812X 
d1sbur511Dg lntcJest roo~,ther t}l,rl.fi 
d'eplc1lnJI caplt.ai. Th~ Boord al!ID 
ded.dtd to cotlddi!le r.;chola.n;hijB 
into twa miljCJt $500.00 :aw;mJ.s. • 
tl1e Olea th-.;~9 and Dav:ld Ll_mbert 
~mo-rlal a"fards.. ~·hlcll wtU ~ Dpetl 
to second! JBar &Wdent on a oom-
pctlttve ba.sja k-m,:nnmg 1.hf.g year. 
Submtsal.on9, 1~ the form of &IX .$lr~s. 
and a rea.WJle 'i!t':lfi be j'urkd by the 
Board 1n March. All :studentS ~Jib­
mltt:L.nJI: appH.:3.itlO[]S. will T(! ~~ ::1 
Ofl&-ye:ar mernbt:rahlp ln ~ Gurltl. 
TM Board apprm·~ a !t.JSOO.oo 
awaro to Ca~rtne Hahn aJ:td C.ff:!i 
Csufft1da to complt£k their flltn 
·Palntlnr;:, 'Y.'IIh Flre. about ~ 
firing 111 Crta• ana~ama ltl~n. "ftl.t! 
Guild wJU l'leC'e~VI! a vkleo Cgpf .1m-
the Hbro~ry jn due cou'f'.s.e. 
4,. Gallew: [tl view of t.hr: ;uivent or 
GS'f f.lntl t.b.e ki;Ct Mlflg ~llDplexlty 
Q[ C4.~tUery bu:slJ~ · we bR\re :pli.T-
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's: publlsnoo 10 Um~a a~~~~.- as a 
ae;rvloe- lo the Memborsb5p. Sub~ 
mJaalOD8 ~~~Ee 'Wcloom~. and! shooM 
be In the Gt:U]d om~ by the last 
Friday of the month. Makr1a.l may 
!be ed.lrted Cor pubJLcatJ.on. 
~~~ Edtt.w~ Jtm Kidn[-e. 
Edttor.l.al Commltti:e. ~ Bob 
KmSI'Jllill, Laurel Mc<l;regor, HJro ' 
Urakam~. Nlllhan Rafia. Anne 
Fl;cetbsm. 
lfaDIDt;~ Ro~a!f}" .Am.o:ri~ Jobst 
Frohbt=~g ~~ts). savtta K51hattu~ 
Gj IIJ :11n Mit: MI.IJa.n and Ter-ry 
Sal.moto. 
Ded.top Pubtlsblng by CPH Ud. 
Pdntcd by The PrmUng House. 
.&\dftrtllllq rate•: $75.01(] fuU 
page~ $40.00 half pa~: $25.00 
quartu page; bulil•ncs.s card 
:S 15.00: class.Ukd $5..00 for 311J:J.cs~ 
additional Hn~s $2.00 each. All ada 
DW.!Si ~ prepaid. 
The Pottcn. Glllldl of B.C. mcm· 
berr;nip L.s. :f20. 00-.3ndJvtd.uals. 
$:30. ~- Januuy w !De::-
cembcr. Sec- Rpp.Uc&~U.oo form elu-
wbcrc In tbls issue. 
Boazd. t.Jt D!rectora: Tam trvtng-
ru~Lde.nt. JYMcy' ),-farges!Ull..trVJ~~ 
Prt~ldt:~lt.. Klllluyn Y'oo n.gs-neae-
Wit!l'. J unc: Mac[)onafd-Secrc:t.ary, 
lieather Chapman. Bob KlDF;~mm, 
C;J.r(JJ 'KJ3..Sel'l!, EiJW'ln Le'\\1'1!!, Dona 
N~:~bau,. · o'ljth• n R;i.il;}, Sl~:. 
SL"flaml.&.. l.a'Wil Thylor. 
GALLERY JURVING 
The m:xl subntt.won efilte fqrjW)1n.g m 
Ole Gllllel)' w11l ~~e lnl.d-Apnl. /1.ppll4'.1llr'lt.• 
BR rcquc::sli:d to hri~ 5JX pi~~ ofthelr 
¥..Wk. or &lki~:!l. if lhe former l:s L.rnpo3• 
siblc. and a typed biography/c.v •• to the 
Gutld o:mce. More informa:U.on to f<o.Uow 
in fiobrUI:U'f-
PRESIDENT'S REPO'RT ... c.ont d from P:1ge 1 
c.ha!ll'!tl•~ ccrnplll~whlcl:! \\111 mooJW:r ~;l]e!'s ;ul.d inveolcrry. 'L'l'le rn!'iW equipment 
WlJ] be in tailed. shortly. '.Ibc O&Uery Wi'· lanrro\'l:'ci wtth •• ~ ~;-..!!ih .and V.'l'ap 
tle.eilt,. ;}d,Qitkm . .-,J lighting ;;md rnUz;gut r;k-.~r~ for I!'..Xtm !!'lklr•.ge iilpo\0!'- CQra]Le 
3flcl bel' oi$:s.li!!il41n~ h;,w. ,grr:~tly r.rmpr~;l'\!~1 ~hiJ}1ily :si;!Jnchtrt il.lby ,·r~;djng, rnore 
open ~nd. ies!'s duL~r>C>:l ~'Pilllc.~ 
15. WO'I"Ulwpa;: The Oml.d ~d In ~l .. bor.aUon wtlh the Emily C011rr Cofleg<! 
or Arl and OesL,gn. three ~:success Cut weekend workshops; Rich!U"d Notkln 
In JiiDl.Jli!o.'t'Y •. Arme Hrrondcfic 1n March .rmr1 ~ T.ak.amori ln Ol1ohe.-. 
'B. rst:Httlo Ei: f)i.etkrlke :Raho ~ the :realilenl. artlat !n Studio 5. W'e ar-e p!ecased 
that ~1.>1!, .rna&! ur.h ~ 1..112 CJf the. space and w~ welroml! sarah C004A! a.a 
199J 's. !i'e!\'ltlent.. 
7 . N~e-Uer: Ji!!n Kidnle oontirrur:!d ~r:::r ~xoeUent "'(Irk wni:J l:he New!\l!!!tu:r' and 
h:~. ilii}ll"Q'Ved the gr;:apW · l ayout.. Wt: niii~J !mrt•~ ILv.:ly !etten to the: t:dltor al.Jou t 
the J»!5!t-l l:dllty <1f ~;~. wm~: ch.a~ fo:r 'tb~ org01~tlcm. Thr: dt:bate rem• lfls. 
lnt.'Qndu:Jl\4:: w di!.Jj~ . .;rnd w-e're till ~p~n to rld~u:s:sioo ~;m C.l'Lf:' L'llubj~er... 
J'ut'DH! IP.Ia.DJI: Th~ ~..rd mel ln ~-ember rot ~t~.n jnf~d r.o-.o~d.- _ kin tQ 
e.xch;mge lne015 ;;~!xJut iulun:: po5sjbUU.ilcs . .A numbeir ofRTC!i15 rnr con:sld.cfllrt.lon w~ 
tdentllit:d: 
I. We WiiJ\,Iltt like to m11k.e a r..:leOU'!!r ~ll"r•sl.J~)n bel~cn tbr: Rlai.U 01ntl e~biUon 
·~~~ ~ UK Gill ~- Wr; twpc- I t:t dis.t.:u!5:s mtemal n:: q.rgmi.Zo.~tion ~'ll.b ;m 
.j_!lt'ch.ilcct. Om ufUmatc pipe dream ~ Co .hl!Ne taclJ.It-ics wbich in d u-de p...cr: 
for ..-etmllng. gallery, llbrary, o.moe. meeting and wu~ps. 
2. .F'r'esh Ldeas foc the- NcW'BLc:uer !ncludc= Feature art.Ldes oo m'(:mbrrs and 
their WOTti:i B kclm:tcal ~onu.:r; and cartoons. Jan needs B. mou- act~~ 
publications oommltlcc to pr<Md'C' assl&Lanco, 
3 . E.xhlblUons; Lt WBS Dlgt'«:d that the nat. e.-Y.!LbdUon should hB:\'e a more 
dl.stlnct. cur.ator.Lal pojnt of vtcw. A number of ~deas \\'CR put forward. 
4. In vitw of U:t.c rcla:ttvcly ]ow at.kndancc at mtctlng~. oonsJdcratl.on 'Will be 
fPVcfl to ~..a&ng tht numbor of '\\'Orkshopswh1ch eccm to 6iUmu1a.te more 
5n~r~ 
Finally, I would lJke ro etlJCDt~r:J_ge :metflberg; w be{:ame n:IDre scttve .Ln the.tr 
ar.gomlzatioo. We would we=kornr. ;;~r:lldr~~ f(lr th!!! ~~l~ttet. letters. to tlte ltd.Jtor. 
itfeag for wt)fksho~ • ntl ;my other su.gg.;:t;Uon,: •. 
Thm irVing. 
Pr--e~ltlen1. 
As detailed in tJle o~em.her N'ewsJ.euer. tu•o workshops are upcotuing. 
Bank lloHow at the Bu.rnahy 1"U-t Centre on Ote Janua~y 1~ & 20 
we.e:kend, and PaU!l Matbleu at l::CCAD in l;oebrua:ry. Contact 
Bu:rnaby J\11: Cenll'e £ur the lfr:st. and. see regist:ra.Uon. forn1 on p. 5 
for the- latter. 
Jl!lnU.i'\ry, 1991 
Gt~lrry o1 a..c. c~ 
1m c.rtwnctll 5I 
\l'uK(lu.wr K c.n.d4t 
[i041 ,f;fi~ ViiH 3~1 
GALLERY REPORT 
The annu ld &ale at 1 0-20':Jt; d1ac-.ount 
runs lhrou,Rh January: iLau:ri~ Rol-
land Is the (('.aLII ri.'ltl <t.ri.Jsl February 
4-24. and. MaUl'een Wri,gltt open!i heT 
fe:awrc on F~ru.ary 25tb. 
Janu:u:y. 1 99 l 
--· 
JA UARY 11 - MARCH 241 1991 
MEMBERS PREVH:""•', JANUAEtV 10, 1991 1 
FROM 'SIX: UN IL IEIC"i HT lN TilE EVENING 
TI-lE CAN AD IAN CRAFT ,\.1 USEUM 
MUSINGS 
A.. younG w-oman from Portland Visited 
rnystud.1o:recet• tJy and. we:q1•lc-1dy fou nd 
OQrsclves d~b;~tJng wb.CthJ:r or not. s he 
should go to a rl . c:hool- She loves clay. 
bt 1 t r¢e-la a little Ln!~ocure md tJot t'.cE"· 
ta1 n ~e (.'QUJd leap succtossfulJy J11lo a 
Fu ~~· llrne studJo altu&UQJJ. 
['fn adf-taug'hl and am aware: of the 
shol'U'i»ni!'lgs e.s. w~l] as Lhe pos~Uvc 
ril de o! lhc way I'Ve learned my commu-
nication wttl1 rl:~y.lve n~r been. p;wd 
~l the l ~:hnkal &XI~: Q( thlngg, and 
ll:LI~hl have ~ned rul tbat a.lqJl at 
Scl110]. 
A)'lprentJccshlp!i oire d.Jffi4:ult to flt1cl 
and if found i!I()Jnt:LUnes don't flt the 
sludenL ·11us grrl bad a JOt--you knm¥ 
lhe kind we all had rst!asonal fl~t plu r::ker. 
c ;\ninc- den La] •us:s-lsl"•uts. c:adav.:r 
c.:1canser ;; I lhe local no-name funeral 
homt::, elc.J-that she \lo'aulfl ba~ to 
reUnqu1sh If she went ttl sr:h~, 
l gu e.--s:s the greatest dan,~tet 1.~ to take 
dn.sses, ~dml.t.e, ;wd then dJscover 
you're ma!Dng Wc)r,k ('Belly llkc yotu-
wteach~r·sa. 1'hl!5 can be distressing lf 
you 'W! come to learn thai your pro! ~& 
mol'~ I h;m aU hJc quirky, L~ tt>~u:hlng for 
I he money. o r h:ll'in't. made a clay p!er~ 
sJncc ht!!./her slud~nt days and hsB 
:a.bsol 1-.~~ty no bJcedJng l<lea •Lhout sur-
Vi'V<.'~ BS an artlsL. EXll l_f:r, day sell l]>klt' 
or whatever (n the "'rcaJ- world. 
11 ~:an take y~ars l.n rU5rover your own 
1411 CARl'.<VRIGH I !I TltEft ,,.R.At-NII l~ l~lAND work.. I l4-o~n take: years to sh ak~ o.lr the 
VANCOUV"Ek, B.C. Vf)H JR7 1{,()4) 68:7-8266 pr'ejwlko.e.s assumed al i~rl 15t::hool. 
~,.,...,....._ • l' .. ~~r,nDtrr r •tllAI'IolAN._..r,Titl 1r n til.,;_,., 
lhtCu.J ~.; ~ n~ u'•""'r""'""ll'mrr~r> H"E"-'E Oneort.hc-~reat ;-!'l~..etsof~Lnl!! tole; m 
J5 Lhal you 'II make conncd..klns and 
fnruldshi f1lS tha.l \\11ll.ast .a l£(~: 1 [we. And 
11-lt::r-e are some lt!;ldxrs who vtHI ln-
splrc and st lpport lbc nal.ura l dim· 
tlorl~ of those they oome l11lo c-onl.act 
With. 
She Lefi.. Myillg lhal she thought {ffie"d 
Ji!O ;u'ui take 50m-e dra\~t~g ~ ~ru;r;es, TWa 
l~> a great ldea at)d -'n ass~l to any or us 
at any stag~ or age. 
M~,.;u. 
OPPORTUNITIES __ i 
iEnlnd.l are lnl.-~led! for t.l.l.e netchef· 
CJWI~ge CCl'~l A.,_di 1991, The 
Awan:l was c:st.abHshod ln 19r77 Jn.asso-
d_.j~,IJQn wUh tl1e .Auckland StudJo [I.-let-
tern. md entti es: ara ..-~R~IarJy ~~~ 
from USA. CPIDilda. England ilncl gt.Jwr 
European oounl~ ;)rul Japan and 
,Aust'l"8.Ua aB'IA'ell as NI!M' Zc-.a.lAnd. Cr:lte-
rlon; EJolA.:~noi;tt~ ; no theme M c.ategory: 
{lnc entry lpkce. noL ~de) per arU5t. 
AwaTds= N"L$ 10,000 for ~ml.c:r Award; 
NZ$1,000 ca.c.:h far up ta 5 /la.W;)fd. of 
MorlL ss well IllS further ·eriJ!i.c:ales. ol 
men t 3il the diacrc-Uon of Bll [ntcma-
Uonsl Judge. EntrJea a re to be Jn New 
Zc:aland by May 3. 1991. EI'I.1rj' ((JntJ!O; 
from Ba:x 13195 Onebunga. Am :kland 
B. NZ. 
N.')W In ~ts. l 7th yen. Tb-e ·On.t~ of AKJ.n.d 
Can•dlrlm Cn.ft. Show prOOJJC~ l\\10 
annual jurled shOW'S. "Chr:l..stmas. • ~ l] 
dotye long, naa 550 c-xh:lbrtors and al-
ID05t J 4().<()(10 V1il'l1Wl'!:s. "Sprl~ Ls 5 
days ~n~ has 375 e-,xhibUm · ~md 01•et 
so.ooo ~tars. For more lnform.aUon 
on dlhel' ... ;nuw. p!e3se call Jeanette 
I\c-irBllgelo at (4161 900•:3660, f.;),..'( 
~4 1.6) 92.3.-56.24. qr Wril r: 21 on::n...u.le 
St., Toronlo, ON. M4Y 1A1 
nJSlON. Thll: Ontano Clay andl Class 
AssodaUoo. <'\rtd U1e Glass Art As.socla-
tJon of Canada pr<:l!ienl .. Out of the 
rtrre• on the May 24-26wec-k:cnd s.L the 
Erlndale C ;wnl.ptts of U.of T.and at 
She.rWd an College In M~s:sis aug a 
On Larin. 5u 7.Atl 3 tld Curtl!il Benzie. por-
celain spec:laUst.s... illlif:l Su.:;.;m :;t rtld 
Steven ~mcnyffy. CJ'C'.ators of rak.u work 
Will b~ th~ r.ucst day wurk-Shop dc:mon-
:slmlor~. ror furthc:r details contact 
Pcta Hall i't Ftl~lnrl, 14.0 Yflt'kvS!k 
Av.e..To:routo, .M5R I C2, or- (416~ 923-
7406. 
APA':s ;u'IIlU al Ceramic Sll!minar ~ll 
C.a.l~ary I !!: s.ch!fdu1ed far M ay 17- 19 . 
l89l. On lhe gueollL.sl l:s Jennj(er Ople:. 
Curator of Co.nlem(J'Qr;uy Ce~Dl[~. 
Victoria and AJ~t M1 ~ftellm, Lmtdru'l, 
Anne cum m ings , Rona Neucn-
.~hwcndcr, Torbjorn Kvabo. Je.-m.rwl 
Blackburn . Hrt c.e T3y1or. 1.1 ruis.ay 
111.1m u, Ralph Be<..~rre.. \"Ina Borgtng-
Aberatc. More info to oom~1 
,Alberta Pott:en ..Asaoolatioa ~lr:bra~ 
Lt.!il 20th AnnlverBary vnth an e.~LbiUon 
of CliPS In May 1991-open toaJl slumru 
11nd people who ha'ole worked. In clay In 
,Albetu ~n th.e past 2CJ Yf!:It$. con Lact~ 
Oknys Mar.shaJJ-lnnan. Box 2 , Sn.e e . 
R.R. ·It 1. Pndd.J:i;. 1\lberta TOL 1 WO ["(IS] 
001-3500. 
V8i1U!OIIft1' Crdt Muket at the V;:\O-
Dusen Botanical Oaroens tak:ca place 
on a regular bnsb;. Contact Slimone 
A\o'rilm. 8f.i.40 Dt:more5l Dr., Richmond. 
B.c .• V7A 4MI. 275-2724 for detruls. 
Puke lnter.natlo%\&1 Niid!:~~;t. .<tre ru:• 
ccpUng allJll1c:a.Uon for tl:be1r cr3ft. mar-
~t.s t•l'Whl~11t:r. Kruntoop;s. Van Du.sen 
Garo.:ms. Vanmuver. West vancouver. 
Coqu•Uam. Wh1k Rock:., and PenUc:tfi!IL 
Contat.'l 3257 W . 96th Ave •• V~~~noouwr-. 
B.C .• V6N 2R6. c.tr phooc W3-23G3. 
all !ror bUy~ ·rile 1\.~~;rn'bly .gf D.C. 
ArLs Coon eLLs n inth al'llt'l!ILal p:rwJ{n t1;d 
juric:d art exh:lbltLoo · rm&:Ps an~ 
O'bj-ects• ~11J be hc.ld ln North Vanflou-
~ .. frorn Mii•~f Z2 to 22, 1991. It hB!I a new 
th~ttl auc con~pt, "Cte;;llf1f<: Approat!hes 
to CommunLLy lsaues~. and fllrt.her ln-
rorrnolilil"l '1 lU;)y he oblainedi by calling 
the CmumunEty Aft-iii. Ct~tJilctl m your 
rc~on. D,::adJJnc dates Vfllr}' from .J;um· 
a[}' thrcOugh Mardl, dcpcndtnR oo re-
gion. The MSI"..Jllbly office 1n V:ancamom 
m3y a.Jao be: contartetl <tt 73s.<l749. 
Th~ B.C. Creatbr4!1 AJ:U Sl\DW wUI be 
hcld March l 0-l '2 a.t th~ B.C. E'tare 
btadLum. AppiLcaUan tk•n111 rte l!!i Dr: 
cember 2oth. 
CLASSES 
hlK Creek Cmnmnnlty Centfll!!l • tn-
lroductory Course.s at [~~l~ 1 ;uld 2 
~be~nnln!i: and b3!l;lr rum:: l~~n~l pottery I 
~11: otr~r~l evffllng.s s.l the P'ot.Le:ry Stu-
dlo, with Sue Orle!W::. lnstrlM'tb . t"~g)n· 
nlng the week ol J<U'In ary 21st. anrl 
natrung tor S weeks. Tuc&d.ay ancl 
Thursday ~So al Level ~ . Monday and 
Tues-day at Le\''CL 2. Call the Communu.y 
Centre fQr rC'gistraUou lnformAI:to~l ;-l 
65.5-3425. 
-
TABLE OF HONOUR 
ENTRIES JUDGED 
1'ablc of Ho nomo IS ~. oompc:t1tlon and 
~ibLUon of dinnCI"\'13r c- and goblets. 
destgncd for ~~~~ HoJUB:e. 
Vte>tor:la.. Entrt.e;s w~m: t'ea!Lvefl from ce-
r~mfc and s;::la!t!l; artlsl!'io (rgm ar;tcl.~ 
Bl'msh eolumhl;t~,. 
'nle j ury ror the comp~UUI'l. Was Lloyd 
Iierman, CQ!l!"HJ111t'l~ director of thl!:' 
Can3d5a n cr~n Mul!iif!Urn. md fonnc:,rly 
of the SmilhsoDlan Tn~t u Le. She~la 
Zeldln of.Art CoLLections, Toronto. whu 
C<JOr.cUnated the WP«Cer.t Sottlnj(" oom-
pelltlon for RldeBU H~JL Ot.lilwa. and 
C .a_rolann Rule, Senior Er:Utorornr~ter.tt 
UVing Msgaz.1nc:. 
Tbr: judges were Jmpressed by U1e .::rl!'.t"\· 
Uv1ty and varJety of oe9lign ol ~ place 
S@tting~ ... .,d ~be :mperb L~r~hntquc of 
the submissions. 
The flnalll!}t.<c .~r~; SUQIDII: AlibmDH. 
S'U¥ B:intcin, Tt:nlcy Dlllllkl. ~!'Net 
ili'Jran.aga.n, P:redt~rlke Ra.hn. R.ih. 
RoWbotham. Khuc:hi Shlgcno. and Lu 
Wuthd oh In Lbe pJa.ce ECltlng calc~ 
atld J e ff Bm:nc:t.t, Robert Held, Ted 
.:r.o•d• ilm N•ok.o Td.e.nou!IU In tl'e 
goble~ category. 
The finaiJsts wUI ~ exh.ibJted at the 
Carl adl:ln Cran Museum. Cr.anVlUe ls-
l•md. ln April. His Ho_nonr. rJeut~nani ­
GOV'Cmor Davtd! C. Lam wilt announce-
t he Gr-3 n~l l~ winners who Will be 
commissloned to produ~·e ill ruJJ 5(:{ of 
din neT w-.'1 re fm' lhe Vu:-c-rcgaJ resJdence:. 
Th~ eornpcUtio.n l!il ur")(]l!!r the generous 
spoo&arslJjp ofY. F't;)nksAppUsm"(:a Lid .. 
MLn~·.h le-'B .fine China and Canlempo-
l'tl ry J\rl Oonc::dlons. 
r~~r:wmrl.t 
I •_k .1/N.~ .. ..4-t.Ben.T~ I 714, -4i~ 
Fr--1!711-fL. ~ 6,. ~ r.:.. 
~~~~ 
~ ~J)~zr;, -~12'2. 
~ ~""' o,Jn ..J p;p,.,_ 
JJiJifi:, ~ btJ. 
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ANNUAL GENIERAL MEEl~NG 
ANNUAL G~RAL MEE'l"ll'K'r: Je,u.-
UJ' 24.. 1991.. 7:30 !P~ at tlh.e Qmn-
.w.e laland.IH!Mm.atlonCentrc ~licross 
l.ha rtl:reet from the Arts Club llbt:: east 
md of the .Mamt, and Bob Klnl:&mll1'1i 
s.tudJo) 
A3 ptomlliltdl ln the Oeocmber Newslct-
l.er, t.J'l.ose memibem who an!i will In~ and 
h:n.-e ~en f'tflttl ltra.t.ed. to .stand for ete.c-
Uon to ilh4: Uc: rd of OIJ-ect.oTa have been 
:!IS.ked to tll3 I!: :l brl.ef stateme-nt far tlns 
l-98u~. Urliortunaoo-ly_ ~nt.6 sJncr:: :OC-
ecmber have made it impo~ble Cor Don 
HuldJLnson and Kathryn You.n~ (;o 
r~.mBim oolb.c roster of~; DoD 
would be unavaii.J.able for meetings bollrl 
W~t:dneEillds.y a.nd TimrsdllJ' nl,ght.s, Bnrl 
Kathryn wm be unable to regularLy at 
lc:oo mectlng5~ as well. G~> our nxsler' i:s 
now SC'I."GD.. Thc:lr' s.ta.C.eme:nta follow 
below. 
JloRmary Am.gn; hl'd 11ke to 'Aocrk to-
wards h~:lptn,g m.orr. peo[)l~ Lake full 
a(l'lo'iUiti!.ge of(M benefl1 ~befoDging to 
the &ttel5' Guud·, 
Jacqol Bcqpflmd:; '"h n :s.Ludoe:n' or ce-
ramlcs. but ~ who lnl·cnds Lo 
mllkc n a carceJ". I wt:!'UJd like to be 
lmlttlwd wri.JJ the Oulld. '" 
.Bob ~: •l"';i:' been em. the Board 
almost too tong Blre..ady. but If this or-
~Uon needs Bl rudder, l"ve eertlllnly 
got the·~'-~~ lh~'sa1ough 
~nLllllo ~n lhif'l Cleri,\_:ntlor; cornmunlty to fill 
th~: i!R"UI ~ h~ff. the: wb~ thln,g d~ 
demund p;'!rtldp..,tl.o!li ... 
Doru Nllb!rtll~ "'Th~: Pottr:rs' Guild should 
~e support. ~liWiliroCnC MJd rom• 
munl.r;.all.on iiJmoog lbo:soe ~n lhe day 
r:ommul!lily, en:a.blln,g 1.bcm to reach out 
to the public aliBrl"f;fe. '! 
1"cft) Sa.i:m.oto: "'SI1100 :!lJprnache.., to 
clay .ar-e BO '\rety lndt'l'ldiuaJ and v~tri~. ~ 
would U ill to .S~ell! tblB or~:lt,rt:Jtn'l. that 
I haw en~d and bene.fi.U.ed (rmtL {QI.' so 
many years rontJnrJ! oo etr.tvc to ~ 
fuc: nood.a of as :nl3ny Ln~resl!.ei. and 
philosoptl~.ts a.a. po$!!LNe. whelher they 
bc.functronal;n.on-fur.rc:tllo.nal. craft/art, 
CTadJUOn:11l/contempc:rroi11"J'. pi'Ok~iQ-rlalj 
tJObibJ--tsl,cw 'ntelle.clwd/?olhor. cr:md to 
oonsl!dt:r 1!3ch wLth dignity end. ~ct., 
bapafully ntWer forgf".U.ing lhe afl~ of 
the many peopLe Pt~t'ho c:aR"~,e f!l'om all 
kvels of the- ceramic dlscJ]')hnc and 
oontrl!bulcdl5o ~tly to the grO"Wt.h :and 
~lopment of ~hi:$ vro[}dredul orgBJJJ-
z.a!lon." 
Dcb:n SloaD; '1 wor.tld bke I.Q 'bcro.mc 
i!.dl'!rc[y Lnvot...r:d. wwtb t.h~ Gttlld aga~ 
a.ndJ was glad 1o be a5ked-• 
The sEx members offul= 1900 EklaNJ who 
:helD Rafm:: •l'.mjn«:rrcs.t~t:d lllBroo "'OUldl will !Nmlaln .on the B.oll!rd f-o"r llie cotll!ttg 
l.:ike to bt" ~nvo1\'NI. "Mfth Ole Cullcl. • year 81'(! 'Tam lrnng, El'IN'In Lowe. ,Jun.~ 
MacDoDal.'d . D'Arcy Mi!Ig~son. Nat.b.an 
RaDa IUKi. Eloa SclHmu:s. 
Please regiS tL-t me for Ute 
PAUL MATHIEU WORKSHOP 
Saturday and Sunday, February 16 & 17', 199'1 10 am- 4 pm 
ut ECCAD Cct".uni~s Deparl.tllr~nt. 1399 JobillBton SL, Gmnvill-r: lBIBll.d 
$35 Guild Memb~r ___ ... ___ .. ·--- ... ____ .. __ .. . ___ .. ___ . ____ .. ___ .. ·--- .. ·--- .. $40 Non me:rnbr!l" 
Man to: N'amc 
---------------------------------------------
Address 
--------------------------------------------
'111e Potters GuJid of B.C. 
11.359 Carlwrfgbt St 
VB..IIloouvcr. B .C. V6H 3R7 
• 
• t 
Ph one 
Mcm'beni.hip Applir::atl.on 
Mernbersh~p Renewal 
Change of Address 
Name: 
.!tfoU ~~ 
The Po~te;rs Gu ild ofB.C. 
1359 Cmtwflghl St. 
Vancouver, B.C. V6H 3R7 
------------------------------------------------------------------
~\d~ss: ______________________________________________________________ .... 
CI~&P~: __________ ............... ________________________________ __ 
PtJstal Code: Tel: 
---------------------
I cndo!'lc: my f::bequl!/mnncy ord~r in tJu=: .amount of$ -----~ 
('Fcc.q: Iru;UvtduaJ : $20/}ll:M. Group: $30/yearl 
January, I 00 I 
RESOURCES - I 
The Ontuio Craib Comtcll otTers the l;u-gest and mos.t com-
prehensive collection jn CatUdA or 1'T.aJI :slide.'S and \'Hieot.apes 
for renW 11nd ssJe. Tbclr new cat3.1og•~e:. Cr-ft at Hand. Je 
DV'.UI:4ble ror Vlc'W in the Ou~ld offlce, Q[' ~tl ay be QDtRJ.ned by 
Mftltl.Jl tile OCC 3t ~.5 Mr:Ce.u1 St., 'for-onta, ON. M5T 1V7. 
~ P'ou~.s· Gul d of 1:3.C. <ill"en; U.s membership ~ renl•'IJ ot~r 
tha 4S minUte 'Video ·A Te• Putyh, produced by tit~ IPin.:h 
Pott:My ~n M'lm~- cont.-~.ct the Oulld office' to arrange ~n~1.l 
and 18hlppE~. [t Is tet:ommerJded. that you gl\>e )UtJ'I'~If lh~ 
opporU.m~ty kt pte .. 'l~..y lbe ''l.deo and the i!CCOJlliJ;~nying 
m;dertal ~rQ:re a grgup showtng'! you1L aiJ get moE"e out of jtl 
The Guild Llbrary js open to members ~luring gffic:e hours, 
generally .fridays. 1 Oam to 4pm. ~t·a Wi~ to phone ahead to 
make .!S.1Jrr; somenr1e' m the amcol fl"\:e been known I o go to 
Luncll~-j.k..J On .Jam~ ;,try 171.b a group of u.s mll l3T,;~ a 'W'cJik 
party to catalogue .:lnd u.pdEile our col c-l!ti.On[lncluclJ•lg the 
E:lr.adl8h don;~IJonl. JJ ygliJ'd Uke to Jojn ue fOI' an hour [If L'f''g, 
bet~ en J Oam noo 2pm, pt~ call the office i.l nd leAve a 
me.~ 11ge. [n the February JSBue, a ILsL of smut: o11he recent 
•"~J-qtrl5~lkms w.n be pubU&hcd. 
FAIREY AND COMPANY LTD~ 
S For JI"W' dog and phl;ler •lttll& 
- HY-BCIND & l}t;fCO puggt.-d clays 
- SLIP CASTING CLAYS, wet or dry 
- PLASTER.. U.S Gypsum pn:)d.uci;S 
- RAW MA TERIAL5. llngl!' ~nvent>ry of assor'b:!d 
clays., fcldspars1 grogs, silica S.'md and! flour, and 
more. 
- REFRACTORTES, romplcfe lin~ including Drick~ 
cas-~Wes, ceran c bliH'lkct u.nd block insulation 
T.'\fk to l.E.Nr DAVE, V!E RN OR RICK 
CON'llNWNG A 'TRADITION OF SfltVlC£ 
TO B.C.'S CERAMIC COM.'If4UNJ'fY 
13236 76th A vt.-nue, Su!ITI!yJ B.C. VJl'\f 2W1 
(604) S94-3466 
GREEN BARN 
POll ERS SUPP Y LTD. 
~192nd Street, SUrrey 
Phone: ~688-3411 
~~~~~ 
~~ ~~rtt...~ 
r~~-I 
At~~ ~o ~ I ~u 
. 
IL.r~r~~ 
trkf/ · A?f>~ ,;_ ~ ~ ~-
?ltv-ckv~·~~ ~ /J_GJ 
~~~~~p 
~"yf-~· 
Plea9e na1e that ¥lie are OPEN an Satuldays 
rmm 9-1. Regular~ 
Monday - Friday 9 - 5 
Saturdays 9 - 1 
January. 1991 
